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Abstract 
It is necessary to raise a corporate value to create financial strength, and NOPAT 
(Net Operating Profit after Tax) becomes make much of one of the indexes to capture 
corporate value creation. The cost control is an important element for corporate 
management in which tax cost is included. For this tax control, it is significant to 
select the most suitable tax accounting procedures for tax saving inside the frame of 
the tax law and regulations. 
However, tax saving is often judged tax avoidance by the tax authority, and it has 
strong possibility to get the correction disposal although it complies with the law. For 
such a compliance risk, it is an important problem of the tax management how it deals 
and how can hold down tax costs to the minimum. This paper deals with the new 
development of the concreteness of the tax risk management by risk approach. 
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